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Abstrak 
Tujuan Penelitian merancang aplikasi pendidikan berbasis web, membantu proses kegiatan 
belajar-mengajar SMA PGRI 1 Bekasi. Metodelogi Penelitian dengan menggunakan metode 
analisis (survei sistem yang sedang berjalan, wawancara, studi pustaka) dan metode perancangan 
(perancangan database, perancangan layar, merancang program). Hasil yang dicapai 
meningkatkan proses belajar-mengajar SMA PGRI 1 Bekasi, dan menyebarkan informasi seputar 
SMA PGRI 1 Bekasi. Simpulan  Aplikasi pembelajaran berbasis web ini dapat membantu siswa 
dalam mencari materi dan guru dalam menyampaikan materi, serta memberikan kemudahan bagi 
pengunjung web untuk mendapatkan informasi seputar  SMA PGRI 1 Bekasi. 
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